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South Carolina 2010 Notable State Documents Awards 
 
Annually, the South Carolina State Library selects ten state governmental publications that were 
released during the past year for outstanding merit and usefulness to the citizens of South 
Carolina. The selection is announced on or near Freedom of Information Day, March 16th, the 
birthday of President James Madison, an early proponent of citizen access to government 
information.  Librarians selected from depository libraries around the state serve as judges. 
 
 
2010 Notable State Document Winners: 
 
 
       
South Carolina Wildlife.  David Lucas, Editor.   
S.C. Department of Natural Resources. http://www.scwildlife.com/  
 
 
      
Consumer Alert.   
S.C. Department of Consumer Affairs. 
http://www.scconsumer.gov/publications/consumer_alert/consumer_alert.htm 
 
 
      
Creating Greater Opportunity in South Carolina’s I‐95 Corridor: a Human Needs 
Assessment.  Francis Marion University and South Carolina State University   
http://www.statelibrary.sc.gov/scedocs/M3385/001609.pdf 
 
 
      
South Carolina Business Resource Guide 2010.   
S.C. Department of Commerce. 
http://sccommerce.com/sites/default/files/all/sccommerce/Documents/Business%20Services/S
CBusinessResourceGuide2010July_10.pdf 
 
 
        
South Carolina Legislative Manual.  S.C. House of Representatives.  Charles Reid, editor  
http://www.scstatehouse.gov/man10/manual10.html  
 
 
        
South Carolina Vital and Morbidity Statistics.   
S.C. Department of Health and Environmental Control.   Division of Biostatistics  
http://www.dhec.sc.gov/co/phsis/biostatistics/index.asp?page=pubreps  
 
 
   
10 Voices (In Their Own Voices).  [videorecording and booklet] :  
Ten African American women that made a difference / University of South Carolina, College of 
Social Work, DeQuincey Newman Institute for Peace and Social Justice    
 
 
Winning Web Sites: 
 
      
2010 General Election  S.C. Election Commission. 
 http://www.enr‐scvotes.org/SC/19077/40477/en/summary.html    
 
 
        
South Carolina Spending Transparency Website.  S.C. Office of the Comptroller General  
https://ssl.sc.gov/SpendingTransparency/BudgetTransparencyMain.aspx  
 
 
       
StudySC  South Carolina State Library  http://studysc.org  
WorkSC  South Carolina State Library  http://worksc.org   
  
For more information about the SC State Library Depository Program, visit 
 http://www.statelibrary.sc.gov/south-carolina-state-documents-depository-program/ 
The winning publications will be on display in the  
Government Documents Department on the second floor of Dacus Library. 
For a list of Previous Notable State Documents Award Winners, go to 
http://www.statelibrary.sc.gov/notable‐documents‐award/ 
The government documents staff of Dacus Library is available  
weekdays from 8:30 A.M. to 5:00 P.M.  We will be glad to assist you  
with printed documents or electronic government information. 
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